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Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el
Capitán general de la séptima región, falleció ayer
en Valladolicl el Inspector médico de primera clase
del cuerpo <le Sa,nidad Militar, en situación de re-
serva, D. Jtilián Villaverde y :Moraza.
De rea1 orden lo digo á V. E. para su 'cohocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de febrero de 1914.
ECHAI;jÜE




Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante
general de Ccuta cursó á este Mmisterio en 29 de
jnero úl.timo, promovida_.por, cl segundo teniente 'denfan~etla (E. R.) D. Nicolás ~{oreno Gamero, per-t~neClente al regimiento de Ceuta núm. 60, en soli-
e~t.ud de quc se le conceda el empleo de primer te-
nlente; y resultando que por rea:! orden de 22 de
mar.zo de 1910 (D. O. núm. 65), le fué otorgada
al ll?-~eresa.ao la cruz de primera clase de la Real
y ~hh~ar Orden de San Fernando por el mérito que
~ontraJo. en el combate de Taxdil~, ocurrido el 20
e scptlembre de 1909, el Rey (q. D. g.), teniendo
~u cuenta lo dispuesto en el arto 5.0 de la ley de
.0 de marzo de este último citado año (C. 'L. nú-
n¡ero 58), se ha servido concederle el referido em-f. ea d~ Jlrimer teniente de la expresada escala con
pa antlguedad de 4 de septiembre del año próximo
dasado, 9,ue es la señalada en la real orden de 5
de~ ~OP10 mes (D, O. núm. 197) al oficial segundo
nl uerpo de Intervención milita.r D. Pedro Her-
fe ~dez l!'ernández, el cual contaba antigüedad in-
d n~r á la del interesado. Es asimismo la voluntadd~ . M. que el mencionado oficial continúe destina-
'Den el cuerpo á 9,ue pertenece. '
e real orden lo digo á V. R. para su conocímien-
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to y demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos.
años. Madrid lU de febrero de 191'1.
ECHAGÚE
Señor Alto Comisa.río de España, en :M:arrueeo¡;~­
Señores Coma.ndante general de Ceuta é Interven-
tor genera.! de Guerra.
• '" lit
ESCUELA CENTRAL DE TIRO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
aprobar el programa de estudios y experiencias que
la tercera sección de la Escuela Central de Tiro
del Ejército ha de realizar en el corriente año, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 13, título 4.ll del
reglamento orgánico de dicho Centro, aprobado por
real orden circular de 28 de ene1'O de' 1904 (C. L. nú-
mero 19), cuya propuesta figura en el acta, de .la.
'Junta facultativa de dicha Sección, cursada á, este
Ministerio en 4 del actual por e1 Geuerál .Jefe del
citado establecimiento de instrucción y experiencias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. l\'radrid 19 de febrero de 1911. '
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.




'Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el ca-
pitán de Infa.uteríaD. Jenaro L6pez Pallás, per-
teneciente á la caja de recluta de Huesca núm. 77,
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase á
situación' do reemplazo en la primera región, con
arreglo á las prescripciones de la real orden circular
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De rea'! orden lo digo á Y. E. para BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Ma.drid 20 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de la primera y quinta
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
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Soñores Oapitanes generales de las regiones.
Señores Interventor general de Guerra y Director
de la Escuela. Superior de Guerra.
R,elaci61l llúm. 1
Excmo. Sr.: El Hey (q. .D. g.) se ha, servido
disponcr que el ca,bo é utdividuos que figuran en
la relación núm. 1 pu.sen destmados al escuadrón
de t.ropa de la Escuela de Equitación :nIilitar, y
que de los que existan en es;¡, región incorporado~
á fila,s el aiío próximo pasado para, cubrir bajas
en la citada Escuela, con arreglo {¡, ]0 determinado
en la re}ll orden circuhr de 12 de dkiembre del
mismo año (D. O. núm. 278, estado núm. 2), de-
signe Y. K el número de individuos y el trompeta,
(lue se indica cn la, relación número 2. los cuales
pasarán destinados al escunur(¡ll de trop.t del ex-
presa,do Oentro, efaduándose su incorporación con
1:1 mayor brevedad posible, verificú'ndose su alta y
bnja, en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo á V. E. para. Sil conoeimien-
to y demás efectos. Dios guarde {1 V. K muchos
<tijos. Madrid 20 de febrero Jc 191:L
Cuerpos
Lanceros de ]a Reina.
Húsa¡-es de Pavía ..
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SeccIón de Ingenieros
Sefíores Intervelltor (?enera1 de Guerra y Directo\'
de la Escuela de Equitaeión Militar.
Relación núm. r
Clases I Cuerpos I
--- ----_._-- ----------
I
Cabo " Caz. Alfonso XII /Nicolás Ruiz Rodríguez.
Soldado. Lanc. Reina IJuan Lafuente Lafuente.
Otro ,Caz. Albuera !Justo Bueno Ardura.
Otro _•. Hús. la Princesa ConcepciónSobrinoJurado
Otro .. IIdem Pavía Manuel Ortega González.
Otro. .. Caz. Alfonso XIII. . . .. Casimiro Garda.
Otro .. 'IIdem María Cristina Alfonso Díaz Pascual.
Otro ldem Toribio Calvo Ferrero.
Madrid 20 de febrero de 1914.--Echagüe.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que los individuos que figuran en la re-
1;101ón número 1 pasen destinados á la Sección
de tropa de la Escuelu. Superior de Guerra, y
que de los que existan en esa región incorporados
(¡, filas el aiío próximo pasado para cubrir bajas
en la citada Escuela, con arreglo á lo determinado
un la, real orden circular de 12 de diciembre del
mIsmo a.üo (D. O. núm.' 278, estado núm. 2), de-
signe V. E-. el número que so in(liea en la reb-
clón núm. 2, los cunIes pasarán destinados á la sec-
ción de troJla del expresado Oentro, efectuándose su
illcorporn.cioll con la illayor brevedad posible, ve-
rificúndose su alta y baja en la pr6xim.t revista
de comísaJ"io.
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Circular'. Excmo. Sr.: A fin de designar el per:
sonal que debe concul'l'ir al curso de aspirantes ~
mecánieos de aviación que r;lará principio el día pn-
mero de mayo próximo, el Rey (q. D. g.) ha teni~o
á bien disponer que se anuncie una convocatona
para clases é individuos de tropa del Ejército y
Armada, con arreglo á las siguientes instrucciones.
1." Las clases é individuos de tropa del-Ejército
y Armada que deseen tomar parte en la conVOC¡1-
toria, lo solicitarán por instancia dirigida al co-
ronel Director del servicio d'e Aeronáutica militar, ha-
ciendo constar el tiempo de servieío en filas, oficio
y eonocimientos pl'ácticos que posean como ajustado-
res, mecánicos, automovilistas, etc. y acompañando
emmtos eertificados ó documentos sirvan para acre-
ditar dichas circunstancias. ,
2." ]i;l plazo dc admisión de las instancias terminar.a
el día 10 del próximo mes de abril, y una vez f;-
nalizado, se clasificarán los aspirantes por el SI-
guiente orden, en vista de los documentos presen-
tados: 1.Q :Mecánicos de motores de aviación, 2.°
l\Jeeánicos de autom6vil, ó que hayan manejado mO-
tores de explosión, 3.Q l'lfecáuicos que acrediten haber
mnIlejaclo motocicletas.
3." Los que l'esulten ocupando los 20 prirr:-eroS
pueHtos ser!.l.n admitidos al exumeu ú que se refIeren
los al'tíe'l110s '10 y i:íG del vigente reglamento para
d servicio de AerOIlú,1ltie¡1 y deberán encontl'ar~e eIl
el Aero([roltlo ele Cuatro I/ientos el día 2,) del CItado
mes de abril; :i cuyo efecto el eoronel Director de
dicho servicio lo partidparll, á los jefes do los cuer-
pos, unidades ó depemleucias á que pcrteuClwall loS
interesados, para que soliciten los oportunos pasa-
portes 1)01' cuenta' del Estado. ,
1.'" 1.os exámenes comprenderán un ejercicio tea'
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Demostrar suficiencia, como obrero,
do una pieza sencilla, en el tiempo
bunal señale.-Demostrar conocimientos
motores de explosión ó de aviación.
Madrid 19 de febrero de 1914.-Eehagiie.
ECliAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y l\iarina.
en V, en abanico y en estrella.-Noci6n de los
motores rotativos.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sa1"'-
gent,o de Ingenieros, con destino en el regimicnto
mixto de Ingenieros de ~Ielilla, José Cancelo Pa:r.,
el ]ley (q. D. g.), ele <LCuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 9 del actual, se ha ser-
vido concederle liceneia para eontraer matrimonio
con D." ,Josef<~ Vega Loureiro.
De rea1 orilen lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ~Iadrid 19 de febrero de 1914.
Señor...
Programas que se citan
rico y otro práctico, ambos con sujeclOn á los pro-
gramas que á; continuación se insertan. Terminado
el ejercicio teórico, se clasificarA.n los examinados
en dos grupos, aptos y no aptos, y deutro de la pri-
mera clasificación se les colocará. por orden de pre-
ferencia. Unicamente los declarados aptos pasarán
á verificar el examen práctico, al finalizar el cual
se hará la .clasificR.ci6n definitiva, ingresando en el
curso de aspirantes á, mecánicos de aviación los que
ocupen los 10 primeros puestos y regresando á sus
destinos los restantes.
5.'" Terminado el curso, los alumnos que á juicio
del Director del servicio. asesorado por los profesores,
hayau demostrado completa instrucción y buen com-
portamiento, serán dados de alta como mecánicos
de a.viación, disfrutando un jornal de una á dos pe-
setas diarias, según las circun~tandas, y adquiriendo
derecho preferente pn.ra. ingresa!' cUIno obreros mecá.c
nicos filiados ó ayentajados, ó como maestros de
taller, si reunen las condiciones requeridas paTa estos
cargos. 1:
(j... Durante el cnrso percibirán los alllmnos nn
pequeño jornal análogo el que reciben los individuos
del servicio de Aeroná.utica a.fectos {~ los ta.lleres
del Aerodromo de Cllatro Vientos.
De real orden lo digo á V. E-. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guu.rde á V. N. muchos




AritméticlI.-Suma, resta, multiplicación, c1ivisión de
números enteros, fraccionarios y decimales.
Sistema métrico decimal de pesas y medidas.
Geometría.-Línea, recta.-Circunferencia y círculo.
-Medición de rectas y arcos. - Ang·ulos.-·Rectas
perpendiculares, oblicuas y paralelas.-J'osidones re-
lat:ivas de una recta y una circunferencia.-Idem de
dos circunferencinB. ~ PolígOllOS. - 'l'riá-ngulos. ~
Cuadriláteros.-Polígonos inscriptos y circunscriptos
a~ círculo.-Area de los polígonos.-Longitud de la
clrmmferencia y área. del círculo.-ltectas y planos
en el espacio·.-Angulos, diedros.-Pirámides y pris-
mas.-Superficies cónicas y cilíndricas.-Superficie
esférica.-Volúmenes de la pirámide, prisma, cilin-
dro, cono y esfera.
Física y mecánica.-Propieilildes de los cuerpos.
-Estado de los mismos.-N ociones -de las diferen-
tes especies de movimient,os.--lVIá,quina.s simples.-
P~lanca, polea, torno, plano indina.do, cllila y tor-
nlllo.-Nocionc8 generales sobre las máquinas.-Or-
ganas dc traJismisión.-Ejes ó 'árboles.-Juntas de
ma.nguitos y platillo.-Cojinetes.-Apoyos -Cartelas.
~Sillas.-Tejuelos ó ranguas. - Transmisión de mo-
Vlmientos.-Engrauajes rectos y de ángulo.-Torni-
110 sin fin.-Embragues de fricción y de dientes.
-- Trinquetes. - Frenos. - i\fanivelas. - .Bielas.
-- }·:xcéntricas. - Organos de T.e~uln.ci6n. - Regu-
ladores de fuerza centrífuga. - Volantes. - Orga-
E
nos de cierre.- Válvulns y llaves. - Cilíndro~. -
mbolos. - Prensa-estopas. -' Tubos. - Uroones
de tubos.--.Juntas.-Roblones y pernos.
C NO?iones de electricid"d. - Corriente eléctrica. -ontmua_ y alterna,tíva. - Im¡¡,nes. - Electro-ima-
nes. ~ Unidades elóctricas. - Aparatos de medida.
-:-. P~las. - Acumuladores. - Máquinas dinamo-
electncas. - ::\'Iagnetos. - Electro-motores.
Motores de explosión. - Sn fUllcio=rniento. - Ele-
mentos que componen un motor. - DisposicioneR ge-
n~rules de los cilindros. - Embolos. - Bielas-
ClgüeñnJes. - Volante - Cartm.. - Válvulas 'cle
admisión y do escape. .-:.. Carburauores. - Encendido
por bujía.g: Con acomuladores y con magneto. -~Iagnetos de alta, y baja tensión. - Distribuidores. --
baegulacl~n. - Hefrigeración. - Radiadores. '-Bom-
·s de Circulación.
Motores para aeroplanos.-Nociones de los motores
PRACTICAS DE AVIACIOK
Circnlar. Excmo. Sr.: Con objeto de preparar y
selecciom~r cuidadosamente el personal que ha de
D.dquirir la instruccióll de piloto de aeroplano, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se anuncie
una convocatoria. de prácticas previas, teniendo en
cuenta. las siguientes bases:
1." La.s prácticas tendrán lugar en el Parque ae-
rostático de Guadalajara y en el Aerodromo militar de
Cuatro Vicntos. Los oficiales designados se hallarán
en Guadalajara ellO de abril próximo, y las prácti-
cas durarán hasta el 20 de ma.yo del corriente año.
2." -Podrán concurrir á cllas quince capitanes ó
primeros tenientes de las distintas armas ó cuerpos
del Ejército 6 de la Marina. 1,as instancias de los
que deseen toma.r parte en las prácticas previas, se
dirigirán, por conducto regular, á este Ministerio,
antes del 20 de rnanw próximo.
3." Los aspirantes se cla.gificarán teniendo en
cuent.a para el orden de preferencia, no sólo las
condiciones p revenida.s en la real orden de 27 de
octubre de 1911 (C. L. núm. 201), sino también
que serán circunstancias muy recomendables no ha-
ber cumplido los treinta ailOs y haber tenido oca-
siém de acreditar, en algún momento difícil, valor
sereno y dominio de sí mismo. Los jefes de los
cuerpos, rm sus informes, consignarán las noticias
quc puedan tener acerea de esta última circuns-
tancia.
'1.a l<jste :Ministerio designará los quince oficiales
que han de tomar parte en las prácticas, procurando
que estén convenientemente reprcsentadas todas las
procedencias, siempre que haya habido solicitantes
en buenas cOlldiciones.
;i.'" A su llegada á Guadalajara., los oficiales su-
frirán un reconocimiento facultativo, que llevará á
cabo el médico del servicio aerostático; y si alguno
no reuniera condiciones para estas pricticas, regre-
sa.rá desde luego {~ Sil deRtino,· y será. substituído
por otro aspirante de la misma armn. ó cuerpo, si
lo hubiera., y si no, por otro de distinta procedencia,
designado por este Jlinisterio.
(;.a Al t.errnin<JJ: las prácticas, el jefe del servicio
de Acronáutica elevar{o á la superioridad una re-
lación de los oficiales que hayan tomado parte en
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ellas, clasificándolos, según sus aptitudes~ en tres
grupos: 1.0 Los que conviene pasen á la Escuela
de Aviación, como aspirantes á pilotos. 2.0 Los que
puep.en ser útiles para obscrvadores en a.eroplano
ó para la aeronáutica, pero que no debe intentarse
se hagan pilotos de aeroplano. 3.0 Los que no se
consideren útiles para estos sen'icios.
7." Los alumnos de la Escueb militar de Avia-
ción serán designados entre los comprendidos en el
primer grupo que se cita en la base ant.erior.
8.a. Todo el personal que asista á est.as prácticas
gozarr1 de la indemnü:ación reglamentaria los días
en que se halle separado dll su habitua.l residllncia;
y el transpor1;e del personal, ganado y material se
hará por cuenta dlll Estado, cuando no sc verifique
por carretera, llevando los oficiales sus asistentcs,
y caballos los que Sllan plazas montadas.
9." Los oficiales quo hast,a. la fecha hubieran pre-
sentu.do instancias solicitando ingresar en la Rscue-
la militar de aviación, y no hayan sido admitidos,
deberán reproducirlas en las condiciones de la pre-
sente real orden, si desean tomar parte en esta con-
vocatoria,. . .'
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos




SUELDOS, HABERES Y GRATIJi'ICACIONES
Excmo, Sr.: .Vista la instancia cursada por V. E. en
19 de noviembre del año último, promovida por el
segundo teniente de Ingenieros (E. R.) del 4.0 re-
gimiento de Zapadores jYIinadores, y en comisión en
el regimiento mixto de Ingenieros de Melilla, don
:iYIanuel Blanco Gracia, en súplica de que se le con-
ceda el abono de la gratificación de montura duran-
te el tiempo correspondiente á la citada comisión,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intervención general de Guerra, ha tenido
á bien acceder á lo que se solicita.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde <oÍ. V. E. muchos
años. :Madrid 19 de febrero de 1914.
ECHAGüE
Señor Comandante general de .Melilla.
Señores Capitán general de la cuarta región é In-
terventor general de Guerra.
•••
SeccIón de Intendencia
F:xcmo. Sr. :El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que por el F...stablecimiento central de In-
tendencia se efectúe la remesa de dos banderas na-
cionales de edificios )' 'dos de fuertes al Parque de
Intendencia de Sevilla, en concepto de repuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de la primera y segun-
da regiones.
Señores Interventor general de Guerra y Director
del Establecimiento Central de Intendencia.
lI< * '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
dis,Poner que por el Parque administrativo del ma-
terial de hospitales' de esta Corte, se remesen al
Hospital militar de Zaragoza las ropas y '.)fectos
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qu,~ ;1 continuación se detalla,n, verificándose el trans-
port.e por cuenta del Estado y con aplicación al
capítulo 2.~, al·t. 7.° de la. sección cuarta del vigente
presupuesto de este depart.amento «Jlaterial de trans-
portes».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ~\Iadrid' 19 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señores C:,¡.pitanes generales de la p~'imera y quinta
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
Remesa que se cita
Cnchillos de mesa, modelo 128, 261.
Cucharas para tropa, modelo 12-1, 212.
Tenedores para tropa, modelo 291, 242.
Blusas para enfermeros, 100.
Trajes para cocineros, 12.
l\:Iadrid 19 de febrero' de 1914.-Echagüe.
'" • lit
Excmo. Sr.: In Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que por el l'arq.ue administrativo del ma-
terial de hospitales de esta Corte, se remesen al
hospital militar de Santa Cruz de Tenerife las ro-
pas que á continuación se detallan, verificándose
el transporte por ClIenta del Estado y con aplica-
ción al capítulo 2.0, art.7.º de la sección cuarta
del vigente presupuesto de este depart.amento «Ma-
terial de transportes».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de febrero de 1914.
ECHAGüE
Señores Capitanes generales de la primera región
y de Canarías.
Señor Interventor general de Guerra.
Remesa que se cita
Calzoncillos de algodón, 32.
Camisas de algodón, 84.
:Manteles para tropa, 1.
J3atas de dril para enfermos, 46.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Alca.lde presidente del Ayuntamient.o de Silla (Va-
lencia), en súplica de dispensa ele exceso de plazo
para presentar á liquidación recibos por suministros
verificados á fuerzas del Ejército y Guardia Civil
en los 'meses de 'agosto y septiembre de H1l3, el
Rey (q. D. g.) 1m tenido á bien acceder á lo solici-
tado, debiendo efectuarse la oportuna reclamación
en adicional al ejercicio cerrado de 1913, y cuyo
importe, una vez liquidado de conformidad, deberá.
ser satisfecho como atención preferente por ser una.
do las que con tal cn.rú-cter enumera la vigente ley
de presúpuestos en su arto 3.0, apartado letra G.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ::.\fadrid 19 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la tercera región.
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primera y sexta.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Alcalde presidente del Ayuntamiento de Tast (Lé-
rida), en súpliea de dispensa de exceso de plazo
para presentar á liquidación recibos de suministros
verificados á fuerzas del Ejército en el mes de agos-
to de 1912, el [{ey (q. D. g.) 1m tenido á bien
~l.Cceder á lo solicitado, debiendo hacerse la oportuna
reclamación en adicional al ejercicio cerrado de 1912,
y cuyo importe, una vez liquidado de conformidad,
se satisfar[~ como atención preferente, por ser una
do las que con tal carácter enumera la vigente ley
de presupue'stos en su art.. 3.Q, apartado letra G.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :l\Iadrid 19 de febrero de 1914.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
.....
Secclon de Sllnldad Mtular
DESTINOS
I<3xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido. á bien
disponer que los jefes y oficiales médicos de Sanidad
Militar comprendidos en la siguiente relación, pasen
á servir los destinos ó á la sitnación que en la
misma se espresan, y que los médicos provisionales
que en ella figuran, perciba,u sus haberes con cargo
al capítulo cuartd, a,rtíeulo primero, del presupuesto
de este :Ministerio; debiendo el personal destinado
á Africa efectua,r su incorporación con urgencia.
De rea,l orden lo digo á V. E. para· su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a!üos. :Madl'id 20 de feh1'ero de 1914.
ECHAGÜE
Señores Capit~tnes generales de la primertt, segunda,
tercera, cnarta, quinta, sexta y séptima regiones,
Alto Comisario de España en Marruecos y Co-
mandantes generales de J.\:Ielilla y Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
Relación que se cita
Subinspector médico de segunda clase
D. Fernan.,lo Pérez de la Cruz, ascendido, del hos-
pital de Badajoz, al hospital de Valladolid.
Médicos mayores
'D. CándIdo Navarro y Vicente, excedente en la pri-
mera región y en comisión en el barco-hos-
pitttl «Vicente Sa.ml», al hospital de .Badajo·~,
cesando en dicha· comisión.
) José Sánchez Roldán, ascendido, del regimiento
Infantería de Cantabria., 39, á la. fábrica de
armas de Qviedo.
Médicos 'primeros
n. J o'.Lqllín González Albcrcli, de eventua.lidades en
la s<;gunda. región y en comisión en el tren-
hosplt11,l, cesa en la expresada comisión in-
corporándose á su destino de pbntilla.
» Arcad}o Grande del Riego, del regimiento Infn,n-
tena de Albuera, 26, al primer bata,llón del
~e Cantabria", 39.
» .TOse ,Blanco Rodríguez, del regimiento Infante-
tena de Ceuta, GO, al primer batallón del de
.Albllera, 26.
» JaIme ~rat y Solé, del regimiento Infantería de
, Aménca, 14, al primer batallón del de Centa, 60.
l) hnstn,vo lVIartínez 1\lanrique. del resrimiento In-
fantería de San Fernando 11 al 'primer bata-
llón del de América, 11: '
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D. Carlos Crivell Navarro, ascendido,. del regimien-
to Infantería del Serrallo. 69. al primer bata-
llón del de Sa.u Ferna.ndo, il.
Médicos segundos
D. nra..rio Romero l'lá, del regimiento Infantería de
Uellta., GO, al segundo batallón del de Sevi1111" 33.
» Domingo Sierra Bustarna.nte, del regimiento In-
fantería de Gravelinas, '11, al segundo bata-
llón del de Centa, 60.
» José :Jlallo Lescún, del regimiento Infantería de
8evilla, sa, al segundo batallón del del Se-
rrallo, 6"9.
» Luis I-Iernández :Marcos, de:! segundo grupo de
hospitales de :i\Ielilla, al segundo batallón
del regimiento Infn,ntería de Gravelinas, 11.
» Benmrdo Lizaur y de la Calle, de la. compañía
.mixta de Sanidad l\ElHar de l\felilla, ".1 se-
gnndo grupo de hospitn,ies de dicha plaza.
» Eusebio Torrecilla Parodi, del regimiento Infan-
tería de Navarra, 25, á la compañía mixt,1 de
Sanidad Militar de Mclilla.
Médicos provisionales
D. Jos~ Buera Sánchez, del hospital de Valencia,
al segundo batallón del regimiento Infante-
ría de Navarra, 25.
~ Pascual García Moliner, del regimiento Infan-
t.ería <1e Andalucía, 52, al cuitrto depósito de
caballos sementn.les.
)} Juan Jiménez de la Rubia, del hospital de Bur-
g-os, al segundo batallón del regimiento In-
fantería de Andalucía, 52.
)} Pedro Carreño Prieto. del hospital de Valladolid,
nI segundo batallón del regimiento Infantería
de Zamora, 8.
:Madrid 20 de febrero .de 1914.-Ech~oiie.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los jefes y oficia,les farm<1céuticos dl?-
Sanidad l\lilitar comprendidos en la siguiente rela-
ción, pasen á servir los destinos que en la misma-
se les señalan.
De real orden lo digo á Y. R para su conocimien-
to y demás efectos. 'Dios guarde á V. ]<i. muchos
años. :Madrid 20 de febrero de 19B.
Señores Capitanes generales de la
regiones y de Baleares.
Señor Interventor gen.eral de Guerra.
Relación q.ue se cita
Subinspector farmacéutico de primera clase
D. Bartolomé Aldeanueva y Paniagna, exc8dente en
la primera l' egión, continúa en ig'ual situa-
ci(¡n y en comisión á la Sección farmac~utico-
• administrativa de la .Tunta facultativa de Sa-
nid,L<1 Militar, percibiendo la diferencia de
s.uc!do.y la. gratificación con cargo al fondo de
beneficios.
Farmacéutico mayor
D. Bla's Alfonso Ramírez, a seendido, de este Mi-
nisterio, á la farmacia militar de Burgos, como
jefe.
Farmacéutico primero
D. Pío Font Quer, ¿¡€cendido, del hospital de Ma-
hón, á situación de excedente en la sexta
región y en comisión, en pl¡¡.za de segundo,
á la farmacia militar de Burgos, percibiendo
la. diferencia de sueldo, por el fondo de bene-
ficios.
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Farmacéuticos seguncJos
D. Virgilio Lagares Gareía, del hospital de Bada.-
joz, al de :Mahón.
» Manuel Benítez Tatay, de la farmacia; militar
de Burgos, á la de Madrid núm. 4.
:lIIadrid 20 de febrero de 19H.-Echagüe•.
'" '" '"
Excmo. Sr.: BI Rey (q. D. g.) ha, tenido á bien
disponer que los oficüües del cuerpo de Vete-
rinaria l\IilitD.r comprendidos en la siguiente rela,-
ción, pasen á servir los destinos y comisiones que
en la misma se les señalan, y que los dos veterina,rios
provis'iona.lcs qne en ella figuran y el ael mismo
empleo del primer regimiento montado de Artillería
D. :Maria,no Fernández López, perciban sus suel-
dos por el capitulo primero, articulo tercero del
vio'ente presupuesto.
De rea1 orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. K muchos
años. l\fadrid 20 de febrero de 1914.
ECI-IAGüE
Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da, tercera., cua,rta, quinta y séptima, reglOnes,
Director genera.l ele Cría Caballar y Remonta, Alto
Comisario de Españ[L en l\farrueeos y Comandan-
tes genera.les de J\felil1a" Ceuta y Larache.
Señor Interventor general de Guerra.
R.elación que se cita
Veterinarios ¡primeros
D. lVlatía.s Cabeza Garcia, de la Comandancia d('
tropa.s de Intendencia de Larache, á servicios
sa.nitarios de la Comandancia general de dicho
territorio. .
» Pedro :Rincón Rodríguez, de la compauía mixta
de Sanidad Militar ele Ceuta, al tercer Depó-
sito de Caballos sementales.
» Eloy Rodados Teatinos, del regimiento de Te16-
grafos, al cuartel general de la segunda bri-
gada de 1<1 primera división, en comisión, sin
causar baja en su destino de pla,ntilla.
» :Mariano Simón :Montero, del tercer Depósito de
Caballos sementales y en comisión en el cuar-
tel genera1 de la. segunda brigada de la primera
división, á la, compañia mixta de Sanidad Mi-
litar de Ceuta, cesando en la comisión que
desempefia.
» Francisco Cosmen Melénde7., de servicios sani-
ta,rios de la Coma.ndancia general de Larache,
á la Comandancia de t.ropas de Intendencia-
de dicha pla,za.
Veterinarios segundos
D. Emiliano Hernández Mateo, del grupo mlxto\ de
Ingcnieros dc Larache, al quinto regimiento
montado de Artillería.
» León Hergueta Navas, de la Comandancia dE:
tropas de Intendencia de campa;';a de ~\lelilla,
al primcr establecimiento de Remonta.
» .Tosé Cabello Pamos, del primer Establecimien-
to de H.emonta, á la compañia expedicionaria
número 3 de tropa·s de Intendencia en Larache.,
en comisión, sin ser baja en su destino de
plantilla.
» Camilo Gnillem Benedito, del 11. 0 regimiento mon-
tado ele Artillería, á 1:1 com]Jafiía expe<licionaria
número '2 de tropas de Intend.encia en Ceuta,
en comisión, sin ser baja en su destino d~
plantilla.' .
» Honorato Vidal Suárez, del séptimo regimiento
montado de Artillerí11, á la compañía expedi-
cionaria número 1 de tropas ae Intendencia
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en La;rache, en comlSlOn, sin ser baja en su
destino de plantilla.
/> Gonzalo Espeso del Pozo, del cmuto Depósito
dc CabaUos sementales y cn comisión en la
compaiiía expedicionaria número 3 de tropas
,de Intendencia en Larache. á la Comandancia
de tropas de Intendencia de campaña de }\OIe-
lilla, cesando en la comisión que desempeña.
)~ Valerio :.\fartínez y ]i'ernández-Yáñcz, del primer
regimiento montado de Artillería y en comisión
en la compaüín. expedicionaria número 2 de
tropas de lntendcncia en Ceuta, al regimiento
Cazadores de Vitoria, 28 de Caballería, ce-
sando en la comisión que desempeña, incor-
porándose con urgencia.
» José I'lanel1s l'ére:G, del quinto regimiento mon-
tado de Artillería y en comisión en la com-
pañia flxpedicionaria número 1 de tropas de.
Intendencia en Larache, al grupo mixto de
Ingenieros de dicho territorio, cesanüo en la
comisión que desempcüa.
Veterinario tercero
D. Eduardo Cnrmona Xaranjo, del primcr Estable-
cimiento de Hemonta, al cuarto DejJós:to de Ca-
baHos sflmentales. en plaza de veterinario se-
gUIl(io, continuando en comisión en dicha, Re-
monta..
Veterinarins provisionales
D. Vida.! Novillo de la Rosa, del noveno regimien-
. to montado de Artillería, al dl'cimo montado
de dicha arma. •
» J os(, SCo'culi Roca., del décimo regimiento montado
de Artillería, al noveno montado de dicha arma.
:i\Iaclrid 20 de febrero de 19H.-Echagüe.
* '" *
VETERINAH.IOS PROVISIONALES
Excmo. Sr.: Conforme á lo dispuesto en la real
orden circular de 4 de septiembre de 1909 (D. O. nú-
mero 199), el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien nom-
brar veterinario provisional al soldado del regimien-
to Infantería de Gerona núm. 22, D. Jos(~ Vilalta
Pijuán, que pertenece al reemplazo de 1911 y se hana
en posesión del titulo de veterinario', disponiendo
que pase á servir al regimiento Lanceros de Borbón,
1.° de Caballería, causando alta en dicho destino en
la revista del próximo mes de marzo y percibiendo
su sueldo por el capítulo primero, articulo tercero,
del vigente presupuesto.
]~s asímismo la voluntad de S. M. que en ana-
logía. con lo dispuesto en la real orden de 29 de
agosto de 1910 (D. O. núm. 188), dicho veterinario'
proyisiomLI sirva en este empleo el tiempo que los
de su reempla.zo permanezcan en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos
años. Madrid 20 de febrero de 1911.
ECHAOÜE:
SeflOres Capitanes generales de la quinta y sexta
regiones.
Señor Interventor genera1 de Guerra.
•••
Sección de Justicia v Asuntos generales
GASTOS DIVERSOS E nlrRJDVI8'l'OS
Excmo. Sr.: Visto el expediente de solvencia 6
insolvencia, que remitió V. E. á este Ministerio en
6 de diciembre último, instruído por fallecimiento
del capitán de Infantería, retirado, D. Salvia :Mer-
cader Sena, para el reintegro de gastos de enterra-
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miento; resultando que al fallecer el causante en el
hospital militar de esa plaza, se sufragaron por di-
cho establecimiento los gastos dc sepelio, ascen-
dentes á 10B,50 pesetas, et Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Intervención general de
Guerl'!1, ha tenido á bien declarar la insolvencia del
causante y disponcr que la expresada cantidad de
103,líO pesetas, se abone á la caja del referido hos-
pitAal militar con cargo al capítulo del material de
hospitales del presupuesto correspondiente, efectuán-
doso las operaciones de contabilidad reglamentarias.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás cfectos. Dios guardc á V. E. muchos
años. :i\'laclrid 19 de febrero dc 1911.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
Excmo. $1'.: En vista del expediente de solvencia
6 insolvencia, que V. K remitió á este Ministerio
cn 19 de diciembre último, instruído al segundo te-
nient() de Infantería (E. R.), retirado por Guerra,
D. Francisco Torrente Paz, á consecuencia de un
descubierto de 92,15 pesetas que dcjó por reinte-.
gmr tí. ~l fallecimiento, como resto de dos pagM
que le nabían sido anticipadas por el regimiento
Caza.dores de Galicia. 2:3. o de Caballería: y resultan-
do que por la autoridad' de V. E. ha sido declarada
la insolvencia del causante y que no existe respon-
s~bilidad para persona ó entidad alguna, el Rey (que
DlOS guarde), de acuerdo con lo informado por la
Ir:ten'ención general de Guerra, ha tenido á bien
dlsponer que las 92,ló pesetas de referencia, se abo-
nen a.l citado cuerpo con cargo al capítulo de gas-
tos diversos é imprevistos del vigente presupuesto,
efectuándose el reintegro en la forma que determina
la. real orden de 12 de diciembre de 1891.
De la de S. l'If. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de .febrero de 1911.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Intendente general milita.r é Interventor
general de Guerra.
---------...--------
SeeclOn de Inslracclon. Reclatamlento
9 CuerDOS diversos
ABONOS DE TIEMPO
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 21 de octubre último, promovida
por ~l primer teniente de ese cuerpo D. Valentín
Igleslas Zorreiro en súplica de abono de tiempo
desde junio de 1911 á igual mes de 1913, el Rey~~. .n. g.), oído el Consejo Supremo de Guerra y
: lat·rlna, se ha servido desestimar la petición del
ln .:eresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-~c:. y demás. efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
nos. ::\ladnd 19 de febrero de 1914.
ECHAOÜE:
S -
ednor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
e Inválidos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
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INSTRUCCION
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada.
á este Ministerio por el Capitán general de la cuar-
ta región con escrito de 19 de octubre último, pro-
movida por el sargento del regimiento Cazadores de
Tetuán, 17.0 de Caballería, D. .Lcocadio López Lu-
cas, en súplica de que se le exima del estudio y exa-·
men en las ac:ademias regimentales de aquellas asig-
naturas que tiene aprobadas en un Instituto general
y técnico, el .ltcy (q. D. g.) se ha servÍ(io acceder
á ln, petición del interesado. Es asimismo la volun-
tad de S. Nr. que los sargentos que hayan aproba-
do en alguno de dic-hos lnst,itutos ó en las Acade-
mias militares y Colegios de l'rujillo, Ma.ría Cris-
tina., Santiago, Santa .Bárbara y San l<'emando, Huér- '
fanos ele la Guerra y A.lfonso XIII, Negociado de
Escuelas del l\Iinisterio de 11arina v Escuelas ofi-
ci;ües de Inc1nstrit1 y Comercio, la.')· asignaturas de
Geografía, GramáticrI. é UisLorias, puedan ser subs-
tituídos sus· e:ldLITleneS por ecrtificaaos de aproba-
ción de los expresados centros dc enseñanza.
De real orden lo digo á V. K para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á v. :R.. muchos




REOLVTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en '1 <'lel mes actual, promovida
por el soldado del segundo regimiento de ZapadOTes
?-Iinadores, Pedro Honorio Sánchez de Milla, :1CO-
gido á los beneficios del capítulo 20 de la vigente
ley de recIut.-'1miento, en solicitud de que se lc des-
tine al regimiento Infantería de Castilla núm. 16,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la ci-
tada petición por ser el cuerpo en que sin'e el que
eligió como acogido á los beneficios indicados y
no existir disposición alguna que autorice el cambio
que pretende el interesado.
De real orden lo digo {1 V. E. para. su conocimien-
to y 'demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos
años. :Madrid 19 de febrero de HJl4.
EOIAoüe
Señor Capit.án general de la. primera región.
'" '" .
Excmo. Sr.: Vista la instanci~L que V. E. curs6
á este )linisterio en 17 de enero úUimo, promovida
por Antonio Domingo Coba de Guzmán 13ueno, pa-
dre del ree1uta. del reemplazo de 1913, por el cupo
de :Mancha Real (J.aén), Carlos Cobo de Guzmán
Siles, en súplica de que se le considere satisfecho
el segundo y tercer plazo de cuota militar por te-
nel' concedido los beneficios del arto 271 de la vi-
gente ley de reclutfLrniento; temendo en cuenta. las
razones expuestas pOl' el 'interesado, el Rey (que
Dios guarde) se ha. servido disponer se consideren
satisfechas con las 500 pesetas ingresadas el to-
ta.l de las cuotas que deoia abonar por la. reduc-
. ci6n del tiempo de servicio en filas del referido
recluta.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 19 de febrero de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
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RE'l'IROS
·}:;xcmQ. Sr.: El Rey (q,. D, g.) se ha. servido
conceder el retiro pa.ra esta Oorte al oficia.! primero
del cuerpo auxiliar de Oficinas militare" con destino
en la S'.lbillspección de las tropas de la oct11\":1 región,
D. Gabino Gutiérre7. García, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el día 18 del mes actual; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del presente
mes sea dado ele baja en el CUCL'PO á que pertcnece.
])e rea.! orden lo digo á V. lt para su conocimien-
y fines consiguientes. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. lHadrid 20 de febrero de 1911.
ECHAGüE
.Señores Presidente del Oonsejo' Supremo de Guerra.
'Y Marina, Capitanes generales de la primera Y oc-
tava regiones ..
Señor Interventor general de Guerra.
n ISpOSrGION'ES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Seccl6n de Inlanterla
CONOURSOS
Circular. Debiendo cubrise por oposición, á tenor
-del vig.ente reglamento, dos plazas de músico de
tercera correspondientes á l'equinto Y clarinete, que
se hallan vacantes en el regimiento Infantería del
Príncipe núm. 3, cuya plana mayor reside en Oviedo,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
anuncia el oportuno concurso, en el cual podrán
tomar parte los individuos de loa clase civil que
lo deseen Y reunan las condiciones y circunstancias
personales exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 12 de mar-
zo próximo. 'Madrid 18 de febrero de 1911.
El Jufe do 1. ""ce\<m,
José L6pez Torrélls
• .. *
Circular. Debiendo cubrise por opOSlClOn, á .tenor
del vigente reglamento, tres plazas de músico de
tercera) correspondientes á cornetín, bajo y caja, que
se hallan vacantes en' el regimiento Infantería de
Tenerife núm. 61, cuya plana mayor reside en San-
ta Oruz de '1'enerife, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra se anuncia el oportuno conen:;,-
so, en el cual podrán tomar parte los individuos
de la clase civil que lo deseen y reunan las condi-
dones y circunstancias personaJes exigidas por las
vigentes disposiciones.
Las solicitud.es se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 15 d.e mar-
zo próximo. Madrid 18 de febrero de 1914.
Ji:l Jefo do la ~CCciÓUI
Jos6 L6fJC7. Torréns.
ljC * '"
Circular. Debiendo cubrise por oposlClOn, á tenor
-del vigente reglamento, cllatro pInzas de músico de
tercera, correspondientes á cornetín, bajo, cornetín
Y caja., que se' hallan vacantes en el batallón Oazado-
res de La Palma nítm. 20, cuya plana mayor re-
si!ie en Santa Oruz de la Palma, de orden del
Excmo. Sr. 11inistro de la Guerra se anuncia cl
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oportuno concurso, en el cual podrán tomar part.e
los individuos de clase' civil qne lo deseen y re-
una.n la.s condiciones Y circunstancias personajes exi-
. gidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminn.ndo su admisión el día 16 de mar-
zo próximo. :i\Iadrid 18 de febrero de 1914.
ln .Tc!~ dc la. ~ncci6:n,
.José Lópt'z Torréns.
ljC * '"
Circular. Debiendo eubrise por oposición, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico de ter-
cera, correspondiente á. trompa., que se halla vacan-
te en el regimiento Infantería de Ouenca núm. 27,
cuya plana mayor reside en Vitoria, de Ol'den. del
Excmo. Sr. 1'1inist.ro de la Guerra se anuncia el
oportuno concurso, en el cual podrán tomar par-
te los individuos de la clase CIvil que lo deseen
Y reunan las condiciones y circunstancias pcrsonales
exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 15 del mes
próximo. Madrid 18 de febrero de 1914.




Ci?·cular. Debiendo cubrise por oposición, á tenor
del vigente reglamento, dos plazas de músico de
tercera., correspondientes á clarinete y saxofón, que
se hallan vacantes en el batallón Oazadores de Bar-
celona núm. 3, cuya plana mayor reside en Barce-
lona, de orden del Excmo. Sr. Miqistro de la Gue-
rra se anuncia el oportuno concurso, e1'1 el cual po-
drán tomar parte los individuos de la clase civil
que lo deseen Y reunan las condiciones y circuns-
tancias personales exigidas por las vigentes disposi-
ciones.
Las solicitudes se dirigirán al 'jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 10 de mar-
7.0 próximo. Madrid 18 de febrero de 1914.
El Jefa de 1" Rec:<:i(>ll,
José Lópllz Tor1'éns.
* * ljC
Circular. Debiendo cubrise por oposición, á tenor
del vigente reglamento, una plil,za de músico de ter-
cera, correspondiente á clarinete, que se halla va.ean-
te en el regimiento Infantería de Oantabria, cuya
plana mayor reside en Logroño, de orden del Exce-
lentísimo Sr. Ministro de la, Guerra se anuncia el
oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte
los individuos de la clase civil que lo deseen Y re-
unan las condiciones y circunstancias personales exi-
gidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el dia 10 de mar-
zo próximo. Madrid 18 de febrero de 1914.




Circt¿lar. De orden del Excmo. Sr. lHriistro de
la. Guerra' los primeros jefes de cuerpo en que sir-
van los cornetas Y ta,mbores que se expresan á co~­
tinuación, se servirán comunicar con toda. urgenC¡ilo
·á esta Sección si continúan en el Ej6rcito ó haIl
sido baja en él. En el primer caso manifestarán
si optan ó renuncian al empleo de cabos de ba,nda,
toda vez que figuran á la cabeza de las escalas de SU
clase.
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,\ Dios guarde f¡, V.. ' muchos años. l\1adrid ·18 de
¿\ febrero de 1914. Consejo Supremo de Guerra Horina
LICENCIAS
•••
Seedon de Inmueelon. Reelulamlealo.
vCuerDos diversos
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Antonio Martíncz Ruiz, v del
certificado faculta.tivo que acompaña, de ordcb. del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le conceden
vci~te días de licencia por enfermo para esta Corte.
DlOS guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de
febrero de 19101.
PENSIONES
Excmo. Sr: Este Consejo Supremo, en virtud
do 11loS facultades que le confiere la ley de 13 de
enero de 190'1. ha cxaminado el expediente promo-
vido por D.a. Carmen López de Vega y Muñoz, hu6r·
fana del General de división D. Andrés I,ópez de
Veg.a, de cstado viuda, en súplica de que se le
conceda coparticipar en la pensión de orfandad que
disfrut.a su hermana D." :tiraría de la. Ooncepción.
Resultu.ndo que por resolución de este Consejo
Supremo de 12 de ma.rzo de 1906. (D. O.. núme-
ro 56), se concedió á D.a. Mu·ría de la Concepción
López y Muñoz, pensión del Tesoro en cuantía dI?-
3.750 pesetas anuales, en concepto de huérfana del
expresado General de división, por ser la única hija
que se encontraba en estado de viuda al ocurrir el
fallecimiento de sn citado padre, en permuta de la
que disfrutaba como viuda del comandante de In-
genieros D. J'ua.n. ]'ortuny Veri, y hallarse casadas
en aquella fecha las otras dos hermanas, ó Se3.
la recurrente y otra llamada D.a Luisa y ser mayor
de edad su hermano D. Andrés.
Considcr,mdo <J.ue la real orden de 29 de septiem-
bre de 1888 (O. L. nÍlm. 376) disponiendo que
las huérfanas viudas tienen derecho á participar
entre sí la. pensión del Tesoro que les corresponda
en concepto de orfandad, no puede tener eficacia,
según demuestran numerosas sentencias dictadas en
pleitos contencioso-administrativos, entro otras las
de 10 de julio de 189,1 y 22 de enero de 1907,
ni puede, por tu.nto, derogar terminantes preceptofl
de ley, porque la·s leyes sólo se derogan por otras
leyes posteriores, según el arto 5. 0 del Oódigo Oivil.
Considerando que con sujeción al arto 117 del
reglamento orgánico de este Consejo Supremo, ha
de aplica.rse en la clasificación de derechos pasivos
y' reconocimiento de pensiones con estricto rigor
y á la letra las leyes, reglamentos y disposicio-
nes de carácter general que la.s adicionen.
Oonsiderando que el párrafo segundo del arto 61
del proyecto de ley de 20 de m~qo de 1862, pues-
to en vigor por la de presupuestos de 25 de ju-
nio de 1864, prescribe explícitamente que la hIja.
casada en vida del padre, si enviud'1 después de la
muerte de éste, tendrá derecho á la pensión si
no la cobrase la viuda, «ni ninguno de sus hijos»,
.es indudablc, pues, que no pueden 'Prevalecer con-
.tra este terminante precepto legal, consideraciones
ni razonamicntos que en su caso serían atendible:;:
para modificar la ley. !
Este Alto Ouerpo, en 9 del mes actual, ha acor-
dado desestimar In. instancia de la recurrente por
ca·recer de derecho á coparticipar en la pensión
q\IC disfruta su hermana D.a. María de la Oon-
cepción, ínterin ésta la conservc.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimien-
to y efectos consi!5.uientes. Dios guarde á V.E. mu-
chos años. :Ma.dl'ld 17 de febrero de 1911.
Cornetas
El Jefe de la Sección,
José L6pez Torréns
Tambores




AlfrcdQ Hernández San Pablo.
Antonio Azcón .Taraba.
Señor.. '
Circltlm', De orden del Excmo. Sr. :Ministro de
la Guerra los primeros jefes de cuerpo ó unidades
del arma en que sirvan los sargentos acogidos á la
ley de 15 de julio de 1912, se servirán remitir á
esta Sección, por conducto de las autoridades su-
periores de las regiones, certificado de aptitud de
los mismos para su ascenso á brigadas, que estén
comprendidos en el escalafón de 1913 entre los nú-
meros 957 y 973.
Los expresados certificados deberán encontrarse en
este Ministerio antes del 15 de marzo próximo.
Madrid 18 de febrero de 1914.







.luan J'osé Dandeu l\'l:onforte.
]I'ortunato Portillo Gil.
:r.'fadrid 18 de febrero de 1914.-López Torréns.
Señor...
~..
El.Tefe de 1& Secr:lón,
Ricardo Arana;;.
Señor Director de la Academia de Infantería.
E:x:cmo. Sellar Capitán general de la .primera región.
El Gener"l Re<:retal'lo,
Gabriel Ant6n
Excmo. Señor Genera.l Gobernador militar de Bar-
celona..
* • *
d En vista de la instancia promovida por el alumno
e ~~a Academia D. Luis .o\.ndreu Romero, y del
~tIflCado facultn,tivo que acompaña, de orden del
""",:cmo. Sr. :Ministro de la Guerra se le conceden
veD~te días de licencia por enfermo para Badajoz.
f b lOs guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de
e rero de 1914.
El Jefe de la SeccIón,
R.icardo Aralla;z.
Señor Director de la Academia de Infantería.
:Ex:cmo. Señor Capitán general de la primera región.
Excmo, Sr: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido por
D.'" lI1a.rtina Calomel' Parera, viuda, del auxiliar. de
primera clase del Ouerpo de Intendencia D. ]'ran-
cisco E-spinós Reig. en súplica de pensión por fa-
llecimiento de su citado esposo, y, en 9 del mes
actual, ha acordado desestima1' su instancia. por ca-
recer de derecho á la pensión que pretende, toda
vez que en 27 de julio de 1889 en' que el causante
contrajo su· matrimonio con la recurrente, disfrutaba
el empleo de auxiliar de terccra clase del· Cuerpo
de Administración :Militar con el haber anual (j"
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Y. E. para su conocimiento
Dios gUal'de á V. E. mu-
de febrero de 1914.
Gabriel Antón.
El General Secretario,
Excmo. Señor General Gobernador militar de Va-
lladolid.
Hesultando que por real orden de 1.a de abril d~
1860 se dispuso que los Tenientes generales con
mando en Jefe legarán la misma pensión que los
Capitanes generales.
Resultando que «General en .Tefe», según cl -Título
l.a, 'l'm.tado 7.a de las Ordenanzas, el Reglamento d~
campaña de 5 de enero de 1882, el real decreto df;\
in de mayo de 1899 (C. L. núm. 91) y la real
orden de 11 de junio del mismo año (C. L. núm. 100),
es el Oficial general que nombrado por el Gobierno
de S. 1\1. toma el mando de un cuerpo de ejército
en campaña ó maniobras.
Considerando que el causante á su fallecimiento
ejercia el cargo de Capitán general de la octaV'<1 región,
cuya circunstancia, según lo anteriormente expuesto,
no es suficiente pa,r11 reputarle «General en' Jefe»
en campaña ó maniobras, requisito legal para que
la recurrente pudiera aspirar á la mejora de pensión
que solicita,.
Este Alto Cuerpo, en 13 del mes actual, ha acor-
dado desestirna.r la instancia por carecer de de-
• recho á lo qne solicita, debiendo atenerse 'á lo re-
l suelto en 16 de agosto del año último concedi8ndole
'¡la pensi6n que disfruta, que ha causado estado.
Lo que manifiesto á V. K para su conocimiento
1\, y efectos conSIguientes, signi.fióándole que la inte-
resada tiene Sll domicilio en esa capital, calle de>
I Gamazo 'núm. 18! Dios guarde ti, V. E,. muchos años. Madrid 17
i de febrero de 1914.
I
!,
Excmo. Sr.: Este Cons~jo Supremo, en vitnd de
las facultades que le coMlCre la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido por
D.a Sofía, Sev.illa Quijada, viuda de las segundas nup-
cias del Teniente genera,l D. Am6s Quijada Muñiz,
en solicitu<l de mejorJ.t de pensión, fundándcsc en que
cuando Ialleeió su citado esposo se hallaba desem-
peñando el cargo d,~ Capitán general de la oct,wa
región.
Resultando que por resoluci6n de este Comejo Su-
premo de 16 de agosto de 1913 (D. O, núm. 182)
se concedió á hL recurrente la pensión anual de 2.500
pesetas en concepto de viuda del expresado 'l'enierito;>
general.
H.esulk"ndo que la tarifa ~l folio 107 del regla-
mento del Montepío 31ilitar seña,la la pensión de
3.750 pesetas anuales á las familias de los Capitane~
generales de Ejército y Armada y la de 2.50U á las
de los Tenientes generales.
El General Secretario,
Gabriel Antón
Excmo. Sr. _General Gobernador militar de Gerona.
1.250 pesetas; pero corno comprendida en el artícu-
lo 21, capítulo B.a del reglamento del Montepío Mi-
litar,. tiene derecho á dos pagas de tocas que po-
drán concedérsele si las solicita, debiendo acompañar
en su caso, cese de hab.eres de su difunto esposo, en
el que conste el sueldo íntegro que disfrutaba cuan-
do falleció.
Lo que manifiesto á
y fines consiguientes.
chos años. Madrid 17
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PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE MARIA CRISTINA
CAJA
BALANCE correspondiente al mes de enero de 1914, efectuado en el día de la fecha, que se publica
en cumplimiento á lo prevenido en el arto 14 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado







































Pesetas ICtl. 1. .
\
---
Por el Importe del presupaesto <1et Coit>-
1. 038. 980I 85 glo, correspondlellte al mes de enero
de 1914 .••.•••..••..•..•••..•••...••.
12. '161 66 Salirlus de caja en el mes de enero, según
carpeta •...•......••...•..•.•........
Por el importe de las diferencias de haber
de alumnos filiados en los Cuerpos ..•...
Por el idem de los car!!os de los alum-
nos en las Academias Militares y 8elUi-
narío•.....•..•. , ..• . .•.•..•.•..•...
Por el ídem de los auxilios de los alumnos
qne marcharon á filiarse á los Cuerpos..
Por el)dem de la nÓmina de gratificaciones
de los señores pr,)fesores del Coiegio •...
Por el ídem del titulo de Maestro elemen-
tal de un huérhno ..•••..•..••.....•.
1'01' el idem de estancias en el Ho~pital
militar de C:Lrabanchel en los mesee de
septiembre, noviembre y diciembre, de
dos huérfanos ...••...•••...••..•.•.••
Por el ídem de los ~gastos de altar y velas
de la festividad de la Patrona del Arma.
Por el ídem de acarreo de baldosas para el
primer patio del Colegio, y resto de ins-
talaciÓn del cllstillete para el depósito
de aguas .......•.....•.•••..••••••.•
Por el idem de los gastos de viaje á Madrid
y Aranjuell del médico del Colegio •..•.
Por el ídem de un cinematógrafo adqui-
rIdo para el Colegio de Toledo .•••.••.•
Por el ídem de los gastos de obras en la
sala de los Sres. Profesores del Colegio.
Por elldem de la comida de alumnos dtl
la Academia de Infantería Internos tln
el Colegio ......••.•..•...••••..••...
Por el ¡dem de premios en metálico á tres
huérfanas, comprendidas en el artículo'
190 del reglamento orgánico••..• - ..•..
Por el ídem de ga9tos de ampliación de
enseñanza, re,álidas y títulos de varias
huérfanas ......•.....•........•..•...
Por el ídem de las comidas extraordinarias
en los dias de Alio nuevo y Reyes, y ju-
guetes dados á las niñas ..•.••...••..•
Por el idem del viaje de la huérfana dolia
Maria Ayllón Durán, para su In~reso en
el Hospital militar de Carabanchel ....
Satisfecho á la cUniÓn y el Fénix E!lpañoh,
por la prima del seguro del edificio del
'Colegio, desde ellO de enero de 1914,
hasta ellO de enero de 1916 ..•..•••...
Por lavado y repaso de ropas del alumno
D. Luis Barutell Juárez, interno en el Co-
legio de sordomudos y ciegos .......•..
Por alquiler de un estudio para el alumno
D. Rafael Argeles Escrich, y compra de
efectos para el dibujo artístico .
Exietencll! anterior. Sel<U'i halll.D<'e (el
me.,. de diciembre de 1913 ••••••••••••
Por la cOD!llgnacloD que determtna t'\ '.:i\l'Il·
4.0 del :\:'t. 3.0 del reglamento orgánico.
l:'or el Importe de las cnotas de dubscrlp-
clÓn COttt!spondlentes lÍ. sefiore:'! generil-
lea, jefes y oficiales de! IHm~, eIl activo,
reserva y demás Rltl1l~clonl~e, ¡Jertene-
clentee al mes de la fech .
Por el importe de las cuotas de sub9crlp-
ción correspondi6ntes á los sargentos,
cabos, lildi~íd'1oSde banda y soldado~
del arma, correspon.dlentes al mes actual
"or el importe del abono que determina
el caso 3.° del arto 3.0 del reglemento
orgánico ....••••...• _. •. . . . . . .. • ....
POI' el importe de la CllOt:J. anual q DA cpn
llrre~lo al caso 2.° .del artlcnlo 3. o del
rej!'lamento orgánico, han satisfecho los
Cuerpos del Al'ma ..••.......•.•.•....
Por la consignación de empleados y slr-
'fientes del Colegio .
Por el saldo que ¡'esulta á favor de la Im-
prenta del Ollleglo' en el tercer cuatri-
mestre del afio de 1913•.•.•••••.•.••..
Por reintegro á la Asociación ele las matr!~
culas de julio á diciembre últimos, paga-¡
das indebidamente á la Academia~de In-
fantería, correl'lpondientes al alumno don
Eduardo López, qne por cobrar pensión
en dicho Oentro debiÓ abonar el intere-
sado .......•..............•.........
Recibido de los Cuerpo!! dlll Arm a de Infan-
tería en conmemoración de la festividad
dll la Patrona, para Imponer libretas del
Monte de Pied~d á los huérfanos del Co-
legiu: en primer lugar á lús que expresa-
mente han sido designados por los do-
nantes; en s.egundo lugar, á loe que no
habiendo sido dlleignados por aq uéllos,
reunen la circunstancia de s>r huérfanos
de padre y madre y 111) cobran. pensión
del Estado; en tercer lugar, á los que ee
distinguen por su aplicactón y buena con-
ducta, y por últiw(', y á propuesta de
la Presidenclll, se han Impuesto dos li-
bretas de 100 pesetas cada una, á dos
huérfanos gravemente enfermos y suje-
tos á probable operación ..•••. ~ .....•.
Idero del Regimiento de Galicia, núm. 19,
en conceptO tambíén do donativo que
hacen los Jefes y Oficiales del mismo ...
Sum:1• .............. 1.141.893
1
32 Suma y sigue \ 71.738 60
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Pesetas 1 Cts.
--1-
D. O. núm. 42
Pesetas Cts.
NOTA
Existe, además de la cantidad consig-
nada en este balance la 8uma de 2.000 pe-
setas, recibi:las de los albaceas testamen-
tarios de D.a Amalla Bros RabasR, y por
expresa voluntad de dicha sefiora, con el
exclusivo onj..to de que figuren depositadas
en caja durante dos afias para qne sina de
dote á una huérfana que, teniendo vocación
de relIgiosa, ingrese en la orden de Ur8u-
linas Ó de Oarmelitas precisamente, y s\
transcurrido dicho plazo no h&y ningu-
na huérfana qUA lo desee, quedará dicha
cantidad á beneficio de la Asociación, pro-
cediéndose entonces á 8U ingre80 definitivo
en la misma.
Svma anterior••••.•••
Entregado en el Monte de Piedad y Oajll
de Ahorros de Madrid, para imponer li-
bretas á los huérfanos del Cole~io, con
los donativos recibidos de los Cntlrpos
del Ara'a, según se expresa en el debt-I de este balance. •.•.•.••.••• • •.•••.Idem al·Oo[egio de Huérfanos de la Gue-
rra para el exprpsado objeto, en aten-
ción á que dos de 108 huérfanos desig-
nados por los donantes se encuentra..
en dicho Ooleglo .•..••.....••..••..•.
Idem en el Monte de Piedad y Caja de ~ho­
rros de Madrid, para Imponer una librl'-
ta á la huérfana D.a Marla l'nrdicllclóD
Seljas Martln, con el donativo del ~egl­
miento. de Galicia núm. 19, que se coo-





E~i,tenciCl en Oaja, ,egún se detalla á conti-
,¡uación ••••••••.••••..••••••••••.••• l.067.9691~
SUItl4 1.141.893 32
OETALLE DE LA EXISTENOIA EN OAJA
En cuatro ca"a~ de la herencia Bros (se-
gún tasadón) •••••.......•...•.••••..
En la cuen~a corriente del B8nco~deEspafia
f!¡n '!tulos de fa deuda pública ••••••••.






Rluna ••.••••.••.•••• 1.067.969 82
Han dejado de remitir las cnotlls, los Ouerpos siguientes: Regimientos Guadalajara, 20 é loca, 62; Batallones de Oazado·
res: Catalufia, 1 y Figueras, 6; Zonas: Sevilla 10, Oarmona 11, Córdoba 12, Huelva 13, Málll.~a 17, Almerul 18, Valen-
cia 19, Játlva 20, Alicante 22, Murcia 23, Albacete U, Barcelona 27, Zaragoza 33, Sll1amanca. 47, Oviedo 48 y Ooru-
fia 60; HabUitacione's: la del auerpo de Eitll.do Mayor de Plazas, y la de Generales y retlrados por Guerra de la se-
gunda región, la!! de Generales y la de Gobiernos y Oomandanclas militares de la 3.a región, la de reemplazo yex-
cedentes de la 4.a región, la de clases militares de la 8.a región. la de cla81's <le la Oomaudancia ~ener.1 de Oeuta, la
del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas d~ Ceuta, 1" de clases ele Gran Uanaria, la del Grupo Occidental de Oanarlas:
Ouadro para eventualidades en Oenta y Tropas de Policía indígena de Melilla.
ESTADO Dllmérico de los huérfaDos existentes en el Colegio, con expresión dfll alta y baja ocurrida en el mea de
la feoha, y de los que de ambos lexOS figuran ea la elcala de alpiraates.
111=O~""='''''=~==ot_==",~=8=:I:=T=II.l=:=I=Oll=Il:::8=D=.=L=O;::S:.:_B=d=R="=.l=BO=R=====I-;c~ -~ ¡; 1 !1 ¡ ~ ...¡:);
"" "" ¡j' if~ 2.~
I ""g: ; ~ _~ 1 ~ g c;s ~~~ m : :!. 1 ~ 1''1 .-;¡ ;,).~
-.."'e: :g- g ... 'g .- :0~ .. 1'" • El : C'~ Q. : .Or ~. I_._~_ -'_"_ __: . : -:- _:-~-"'-111----
--1------,
1 '¡Existían en 1.0 de enero de 1914 1 4 229 146 88 1' 140 I 129 379. Altas 1 • HI 11 1 • • lUHuérfan06... •.•• SUMAN•.•••• I 4 '246~ -39140- -i2'9 ---¡¡S-·l!l.---
. 1-1-----·BaJas. . . . . . . . . . . ..• I • 111 8 .' 132 » 7Quedan para l. o de febrero de 1!l14.. .. 4' 283 .149 _.!!..~ .~~ _6_1_6_11 _¡Existían en 1.0 de enero de 11114 ..... • 1 222 296 f.» 50 I . 848Altas. .. • • • • .. • • • • • • .. • :t 16 8 . » • » 41Hnérfan8s. • • . • • SUMAN .•• " ---¡ 238 'S\i3:---;- 60- í'--:t- -3-.8-9-11.----Bajas. . . '. " .. ~ ., ¡--.- --7- ----w·,--.-I38i • --8.,..11--.,.-0--
Qnedan para 1.0 de febrero de 1914 ••. 1 231 ~__._¡-2!..¡ , ~ I
HuérfanD! de ambo! seXOll que existen en la e!calll l j 1 I
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Madrid 14 de febrero de 1914.
JU oomandaate depoeltarlo.
Federico Valero
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA QUI!RR.\
